



ANALISIS AKUNTANSI BIAYA PRODUKSI PADA PT.PERKEBUNAN 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 
Akuntansi Biaya Produksi yang diterapkan di PT.Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No.14 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan 
pada PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru (PTPN V) yang merupakan kantor 
pusat perusahaan dengan unit-unit usaha yang tersebar diberbagai kabupaten di 
Provinsi Riau, yang beralamat di Jl.Rambutan No.43 Pekanbaru. Dalam peneliti ini 
penulis menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data adalah 
dengan cara mengambil data dari PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ditambah 
dengan melakukan wawancara dengan karyawan bagian keuangan sub.bagian 
pelaporan. Dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam laporan 
harga pokok prouksi, perusahaan belum melakukan pengelompokan biaya secara 
tepat, benar dan tidak terlihat dengan pasti unsur-unsur biaya produksinya sehingga 
tidak sesuai dengan PSAK No.14 Tahun 2009. 
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